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LA VIE DE LA SMF 
Le risque de l'absolu 
Cultiver le passé 
pour affronter l'avenir 
LE COLLOQUE 
«HISTOIRE DE LA MÉTÉOROLOGIE» 
Ce colloque, organisé par Météo-France avec le soutien de la Société 
météorologique de France'1 >, s'est déroulé au Centre international de confé-
rences de Météo-France à Toulouse, les 12 et 13 octobre 1993. Sur le thème 
de l'histoire de la science météorologique, il a rassemblé pendant deux jours 
une trentaine d'intervenants et une centaine d'auditeurs, dont quelques 
étrangers. 
Le col loque aura laissé chez les intervenants c o m m e chez les auditeurs un 
goût de réussite assez é tonnante et, peut-être , de nostalgie - comme un regret qu ' i l ait 
fallu tant d ' années pour q u ' e n soit prise l ' initiative-, mêlé à la crainte (non fondée, 
bien sûr !) que ce succès reste sans suite. 
Impossible, en quelques lignes, de donner m ê m e un aperçu quant à la 
foisonnante diversité des sujets abordés durant ces deux journées par une trentaine 
d 'ora teurs : du thermomètre à la radiosonde, de la théorie des fronts à celle de l 'arc-
en-ciel , de Richardson à Péridot, de la modification du temps aux satellites, de 
l 'océan à l 'agriculture, d 'Aris tote à la logique moderne , sans oublier la turbulence 
et le chaos, nous découvr ions tout un univers qu 'éclaira ient de nombreuses époques 
-depuis le Moyen-Age j u s q u ' a u x années 1980- et qui parcourait la Belgique ou 
l 'Italie, l 'Algérie ou la Roumanie , le Levant ou les Anti l les , le pic du Midi ou le 
Limousin, et bien d 'autres lieux encore. Il est vra iment très heureux q u ' u n numéro 
spécial de La Météorologie soit p rog rammé en 1994 pour rassembler cette source 
d ' informat ions si riche et si nouvelle et pour mettre les communica t ions et discus-
sions du colloque à la disposition d 'un public aussi vaste que possible. 
Car les répercussions d 'un tel événement dépassent de très loin la résurgence 
d 'une contemplat ion historique. Dans le quotidien de l 'opérat ionnel , voire dans la 
brûlante actualité des modes de recherche, nous courons cons tamment le risque de 
donner un statut de pérennité et d 'absolu , fût-ce dans la nouveauté , à nos méthodes 
et à nos façons de penser, sans nous rendre compte que celles-ci seront sûrement 
remises en cause un jour ou l 'autre . 
Pour contrer ce risque, rien ne vaut une replongée dans l 'histoire à travers un 
brassage avec des informations nouvel les et des points de vue différents. Tout 
d 'abord, cet état d 'except ion nous met en contact avec des gens qui, directement dans 
le col loque ou indirectement dans le passé historique, ont abordé la météorologie par 
des voies ou dans des buts autres que les nôtres ; nous découvrons là des passions, 
des motivat ions , des idées insoupçonnées , nous rencontrons des historiens, des 
géographes , des ingénieurs, et des personnes qui peuvent être ici des universi taires, 
là des chercheurs individuels ou tout bonnemen t des météorologis tes venus de 
l 'é tranger - l 'aspect historique de la météorologie est semble-t-il moins bien pris en 
considérat ion en France que dans les pays anglo-saxons- , par exemple . 
Mais cette d imension humaine se prolonge naturel lement en une dimension 
épis témologique, dans le temps et l 'espace : nous reconst i tuons de façon dynamique 
les trajectoires de concepts et de réalisations, nous pouvons mieux réfléchir à la façon 
de prolonger ou modifier ces trajectoires, nous nous familiarisons avec des appro-
ches ou des techniques qui avaient eu un certain degré de validité et qui pourraient 
de nouveau suggérer des recherches ou être util isées en les transformant et en les 
adaptant. Bref, c 'es t à respirer un instant plus largement que ce col loque invitait les 
météorologis tes . On a pu dire que les peuples étaient d 'autant mieux armés à 
(1) La liste des orateurs et des exposés a été publiée dans le numéro 3, p.60, àtLa Météorologie S'série 
(septembre 1943). 
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affronter l 'avenir qu ' i l s maintenaient une mémoi re plus ouverte sur leur passé : c 'es t 
tout aussi vrai de notre discipline. 
Et puis , n ' oub l ions pas toutes les manifestat ions d ' a ccompagnemen t q u ' u n e 
action sur le thème de l 'histoire permet de susciter : ici une exposit ion de photogra-
phies , de panneaux, d'oeuvres d 'ar t , là une vente de livres ou une présentat ion 
rétrospective de produits ou de services. Un premier essai en ce sens a été tenté à 
l 'occasion du col loque de Toulouse , où des vitrines d ' ins t ruments météorologiques 
anciens, prêtés par le S E T I M et installés dans le hall du Centre de conférences, ont 
su capter durant les pauses l 'at tention étonnée de nombreux part icipants . 
Un mot encore , pour remercier les organisateurs d 'avoi r très bien fait tourner 
cette difficile machine que représentent l ' accuei l , la part icipation et les innombra-
bles à-côtés logist iques dans ce genre de manifestation : ce col loque d 'essai fut mené 
de main de maître . 
Claude Sinolecka ' 2 1 
(2) La Météorologie remercie la rédaction de Dialogues qui nous a autorisés à reproduire cet article. 
